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MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM BIFANGST OG MINSTEMAL AV HVITTING I 
INDUSTRITRÅLFISKET I 1991. 
Fiskeridepartementet har den 11. juni 1991 i medhold av§ 4 i 
lov av 3. jun i 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 
Norske fartøy med industritrålertillatelse kan i området sør 
for 64 ° N og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og 
Hanstholmen fyr ta bifangst av hvitting i industritrålfisket. 
Bifangst av hvitting kan sammen med lovlig bifangst av andre 
fiskearter i i ndustritrålfisket til enhver t i d i kke overstige 
50% i vekt regnet av hele fangsten om bord. 
§ 2 
Adgangen til å ta hvitting i medhold av S 1 gjelder uten 
hensyn til § 22 nr. 13 i Fiskeridepartementets forskrift av 
10. oktober 1989 nr. 1095 om maksevidde, bifangst, 
fredn ingst id og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild. 
§ 3 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift 
straffes i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske m.v. av 3 . 
juni 1983 nr. 40 . 
§ 4 
Denne f orskri f t trer i kraft straks og gjelder til og med 31. 
oktober 1991. 
